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,;o0.1..inyok eset.Sn/ 
	
r t 	pb. következtut: ha cc)/ n6p 	 ...ak 6s oil 
sztrAjkol, szerut doiozni, tusta. S nyilvin nela m6ltó a rokon- 
r:zenvre. 	- hij.n az ok)kri, c5lokra vonatkozó információknai, amik 
esetle,: pótolhatndnak bizonyos tört6nelmi tapasztalntokat is - valóban az 
eLvelüli hel-yes következtetis. 
távltban - termciszutesen - lehet, ho.y csun muló epiz61 
Landez, :lint annyi 12...s kcIrd6sben, azt mondhatjuk Tiost is rajtunk 
7r1r:AL 	sorsl. I1Ltve azon, hoy metchotjük-o ami rajtunk mulik. 
, 	 konf1iktushe1yz,;ne4 oz fők6nt erőszake11enoss6oet jelent. Tud):1, 
iuncsak 	 talajra t6vetum, s a törtóne1mietlens57 v,ddj -J.t . 
ho:v ki tudndr: vódeni, amikor at a. n6p0k közötti kapcsolatJk 
is 	zitivn':k tekinters.. Hozzáteszem: tendonciakónt./ 
Tomka 2,361-:1 
+ 
"JÓ GY!LKORLÓPÁLYA LEHET .LZ ITEGY1.12.1 
tboszu1et6s Dr. SerfőZő Lajossal/ 
G.)ndolat-jel": ,Lmikor elvdllalta 1960-ban a clacdni mebizatist, ailycn 
c6lokat tüzftt, tüzlietett maza old? 
,,erfőző Lajos: E:láltaldn neLl villaltam szivesen, lelkesen ezt a me-
bizatist; iT1-2 a feladat na,7,ysa, a vole jdró felelős 
vi,v amiatt :-.ert 	vol/r. 
NoL tu2..o:11, hoy aauk , fiatalQok isperik-c Kovacs :,ndrds 'qi alak" 
C. filuj6t. Ennok oyik 1niyes mondandój?, - 0,3y kinai DOSO alrlpjdn - 
ho . :y valakinek o ., y zdrt sz,b.iban bekötiitt szem_el kull elmennie a fali;, 
de 14n1i előb) torpan 	mint ahca a fal valőjdban v7.n. Uy EondoltaLl, 
num is tudjuk, hol vannak a falak, V igy nelsi is mo3yünk el 
nu.:.csak a f2aakiz, De -yek maj . 1 el, hanoti - a reali- 
tis)kAl'kiinlulva ezeket a falaka4 kicsit 	tditani is iyeksze. -k- 
kor ezt Szabó Pdl 	reg6nynek pim6vol, fLz "Aho3y lehot"-tel illuszt- 
t =.rsadalmi politikai fejlód,:is menetnek isLaeret.iben uy következ-
tettem, hogy tevdY; lehet menni. Pirsze oz ey olvi lehetős6;. 	_;yakorlat 
onnl sokk -d nehezeb , volt. Hi 'szon 1980-an :slár vi1gosa.n,;rző.lött az, 
tovibiakban csak erősjdöttf 11.,),y az 6lutünkut, lainkdnkat jócsk_fit 
behatdroló, befoly_isoló objektiv, anyac,i, 	 felttelek 	 ' 
2zen kivül a 1)blesszkar / persze neDcsak'az/ rendkivül sokszinU, hcto-
ro"n. Itt nemcsak a kát nav csoport: oktatók 6s hraljltók Eec,ltóre 
3zeken belül is S2120 kletkorcsopprt, 5vfolyan- s szakössze-: 
t6tel 6s a kar 23 e f ,ys6: .:e 16tezik. Ez ronlkivUl sok különbiző 
fohszin lecrülk;e:4 ok4)mo., ma.ly4akjak i.1 ,t1,- ,410,folfJc!;5.sa/n-t,zuln sok 
szubjektiv folfo„;dsa/ nyilvdn ne:2 teszi könnytt,w4., 	a k6zös 
akaratra juts lta.1 luhessen az et;51,11bk6nt szükülő o -)jektiv lehetős 
::.ellett a szubjektiv lehetős,okot kihaszndlni. Ez ed.i ..; tal.in tul 
dltalanos. 
szocialista deraokr:acil fej1eszt,Ss5nek ijny6ből kiinaulva azzal 
1:1-,: ddlkorta12, ho,7,:; a helyi viszonyokhoz ilkalmazkodva elő -'1 ")re jussunk D2 
oktatói-h211 , ';atói partneri viszonyt illetően. 
171,1, 	1 1f1 	ir 	i 1 + 	r 1  
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Ekkoriban korültak 316 a hallgatók rósz.óről is a erre vonatkozó 
1 -;6ny0k. Ugyanakkor az oktatóknál is megpróbáltam el6rni ennek a partneri 
viwzonynak az elfoását, ds szemléletváltozást e tekintetben. 
G. j.: Uilyen eredmónnyel jártak e próbálkozások?, 
S. L.: Az ezzel való próbálkozást nem sajnálom, az eredm.;nnyei viszont 
ne12. vyok elógedett. Ugyanakkor állithatom, ho31- az oktatók szemlólet.:ben 
változás törtónt. Kivótelek nyilván vannak, mindkót vógletet 
tekintve. 
G. j.: 	z oktatók körábou ezzel kapcsolatban volt-e más elkpzelis az 
On elkipzeláseivel szemben? 
S. L.: Arra 3ondol u(e, hogy ez simin ment-e, vagy som? 
G. j.: Igen, 
S. L.: Nem, azt rzi megrögzöttsógek akadályorták, másrószt az általános 
elfoc;adis viták során, pro (Ss kontra órvek alapjin mont v6gbe. 
G. j.: És a hallgatók? 
S. L..: A hal1 ?3-Itók hozzáállása egyenetlen, hullámzásszerü volt. Kezdetben 
nagy volt az i-2yekezet, fők6nt annak az óvfolyamnak rszóről, 
ely tavaly vógzett, ós felkarolta ezt a dolgot - a "GonlJlat-jol° meg-
inditása róvón is. Azórt hozom elő 	hozziállás hullámvon-Ilszerüst, 
mart ezt ma,am kezdetben- lehetsác,es, ho Lg irredlis várakuzással - e7yene8 
vonalunak gondoltam. 
G. j.: .Lzt hiszem, a legtöbion annak LondoltAk... 
U. L.: Valószinüleg. En mindenkcIppen, do os a hullámzós sajnos mógis 
bekövetkezett. Küljn tóma lehetne az, homr Di lehot ohullzs  
Dk, my -Irázata, de ón e,-__,yelőre csak a t6nyekot roisztrlom. 
j.: Nei, lehet-e az az ok, melyről m6,:). az e1ej6n beszat, miszerint 
az objektiv ,,lazdasági lehe1ősek szükülse kedvezőtlen helyzetet 
h' 7; 1tre? Ugyanakkor az e,:yetem egy le!.;ajább ui--,yanannyir?. determináló 
,)olitikai közegben müködik. Ennek hatis2i visszahatása nem lehet-e oka 
,annak hor2 sok minden nem :lent olyan simán, "lineárisan °, ahogy sokan el-
k,3pzelt„;k? 
S. L.: Ezzel kapcsolatb-In az volt az - elkó9ze1ósem 	lehet, ho„-3y irreális 
- hogy a karon a sajdt sletünkkel, munkánkkal, pilyinkkal  
fti(5 kózenfekvő feladatok volnának, melyek e1v;z6se korintsem füg :, 
.-)1y7.n raórtókben rajtunk kivül va,3y fölöttünk Alló tónyozőktől, mint erro 
-_,yakran hivatkoznak. Lehet,hogy a felt6teleknek, perspektivAknak van olyan 
vis-:zahatása, amely befolyásolja itt az e.:yetemen a politizálási kedvet. 
Be ettől füetlenül ezt a kari közeget job ,rm, folyamatosabban lehetett 
változtatni, javitani. A ha11.7,at6k sziLiára adott volt a lehetősó,,, 
hoj a tánbb ártelemben vett, nemcsak szociális órdekv6delem beinduljon, 
:zyökeresedjen. Ez uem törtónt meg. 
G. j.: Hullámzó ,?;örbóről beszólt, mikor a kari közólet alakulását jelle-
mezte. Vie;3it.516se szerint ennek.a görbenek most mely pontján 
v-v_;yunk? 
L. L.: Vannak olyan benyomásain, leszámitva minden negativumot ás szdmola- 
ra elkedvetlenitő tapasztalat.Jt, ho ..;y a 0:_5rbe hullámzásai mintha 
kiu.,yenlitődtok volna. Csak nem közil)on, hanem a kizepesnól alacsonyabl) 
szJinten. Ez nevi az a szint aroit án nóy 6yvol ezelőtt elkpzeltem, ás 
ennek a szintnek sincsenek meg a szilárd szervezeti alapjai. Legaláb -' 2 
- •t'insz.3ki összekUtő-rendszert be tudtuk volna járatni, ho. ,;y a kar 6let- 
szorvus, olfoz -Idott rszo loz,yon ez; a partneri kapcsolat e6y 'dzo-
ny -as form0-4.1 
i. j.: 	t.ál t.-Irtok, az is It.osa a. korib:Ji irreális várakozások nom 
toljusül6s5t, hoy a k,5pvisoletről, órdekv6aeleoxől .tu1sá,;osan 
is feló)itósnek, szervezeti mechanizmusának szempontjáb61 • -;andolkoztunk, 
V'Jk:!nt ezek kjóitásre tbrtntok 126sok. Do .1=61 iazában nor:. 
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:Jn:!..)1kztunk, hogy mit tudunk kezdoni 	ilyon szervezettol, hoy nekünk 
ilyen ér._lekeink vannak, lehetnek az egyetemen 
3. L.: :alma, hor.;y ilyen „;on.lolatok - joggal - megfogalmazódnek, vajon 
hem a mostani ,,yakorletp-e az oka? Ha jobb a e vakor12t, akkor töVD 
kivetkeztetést is tudunk levonni. Nem elég tehát általában elvontan be. 
szólni erről, halloo ki kell próbálni cy sziszteuatikus gyakorlatban, 
ihozk'ivetkezetessé.:; „is - an3lkül, hogy tulbecsüném.ezeket - do szerve- 
zeti keretek kellenek. 
a. J.: Do ezek jelenle.7, üresen állmk! Még az is, ami van. Csak utalok 
az oktatáskorszerüsitóssel kapcsolatos hl1t6i raeklődésre. 
Ha a KISZ- szervezet valóban a hallatók, és van a hall (2tóknak olyan 
mely o4lentá1ni tudja véleményüket és ez kap vezető szere.Jet a 
szervez6tben, akkor ez a szervezet valóban eszköz arra, ho:y a ha117,atók 
L-deklődését a vélemények kiformálódásái, -; vi 'ye. De jelenle,-,  a KISZ - az 
kiLyetlen adott szervezeti forma - nem tudta et elárni, mart no :: rualmas. 
S. L.: 	KISZ sorsa nyilván5sszefüg» az 	 de nem minden mulik a 
KISZ Altalános szervezeti-politikai helyzetén. De az, hoc;y 21. 
az 	 vállalt tanszéki összekötőséget ki csinálta jól és ki nem, 
az nayob - )részt nez, az objektiv körülmények elkeseritő voltán mulott 	bár 
esetenként ezen is mulhatott,- hanem az eyéni folelőssó Degiétén. Tulaj- 
_lonképpen nem érzik At, nei mérik föl azok 	akiket erre rd lehetett 
beszélni ho;y ecy 11.2,gyob .) csoport érdekét képviselik. 
G. j.: •En pontosan elY.en látom a problémát. Vehetjük uL;y, ho( .;y ez éppen 
1.1,7y politika, Dint birmi más, 212it annak nevezünk: saját és r_LiS 
érdekek fölvillalása és képvis„lete. 2s szerintem éppen erre nincs meg a 
')eif,_ezettség, ennek nincsenek me .; a hagyománYai. 
S. L.: ' Itt kellene raetanu1ni ezt! A beidegzettség nem születik senkivel. 
G. j.: Igy van, de mi már iskolába jártunk v7., (;y 12 
Si L.: East hiritsuk az -asábbfoku oktatásra a felelősséet?. 
G. j.: Nem erre gon,leltam, hanem -1rra, ho;y politikai hrayományink neLl 
a lej,fejlettabok. NOii e.2;yszempontuan akarok érvelni, iy zt 
Laonlom, hogy ez is nagyon fontos tényező. A csoportérdek fölvállalásának 
képessérr,e, az arra való hajlan az egyik fól részéről, hoy ellenőrizzen, 
a usik részéről, hogy ha L;yja 	ellenőrizni. 2s ennek hiány a mehatiroz6. 
S. L.: De .tudja, hogy most miről beszél: a ..:emokráciáról... 
G; j.: Igen. 
L.: Illuzió volt-e részemről - maga hasznit ,, ezt a szót - hogy a 
plrtneri viszonyt felnőtt emberek partnuri viszonyának képzeltem 
képzeleu el? 
G. j.: Nom, nem merném azt illuziónak nevozni, hanem inbá 	azt mondanám, 
hor;y ettől.most még nagyon messze va,;yUnk. 
Do ha 18-19 éves korukic nom sikerül, akkor itt 2Z egyetemen kell 
megtanulni azt a bizonyos partneri viszonyt. NaLa biztos, hogy az 
felnőt e,votemista, aki a világot akarja megváltani. Rendben van, 
vilsa rc 2 világot, le ugyanakkor próbáljon :10,1; saját csoportjának, az 
c . jetem érlek,:2oun is konkrét lépéseket tenni. Szóval arra akartamkilyu- 
ozzbl . lehet és kó1. 	viatkazni.7.h9jItul ,)könnyen .adnak 
..*)1z.:entést maguk számára, abból kiindulva, hoy a világ, az orszá,-; az 
ós ezen LvIvsem lehet változtatni, tehát akkor ncla érdemes 
_1_,.it; se csinálni. nólkü1, hogy megpróbálták volna mit lehet tónyloro- 
megvalósitani. Pedi n nagyob . , sulyu doloknak is komolyabb bázist 
ln- ez. 	uyse me;7,y.' persze -;yakran csak hivatkozási alap; időnként 
kónyelLieseb 1) álláspont is. Es ebből adódik az, ho6y gyakran kevesen 
' - adnak azok, akik fölvállalnák az ér.11ekkópvisuletet, a politizálást , 
I.: 	z e,yedülmaradisban az is szerepet játszhat, ho.v nem kapn2k 
e1e:L,an2(5 támogatást, s ez csalódáshoz vezet. ilásrészt fontos a 
ne_01.óki fDlvtonossa.::. szeLL)ontia is. Amikor a halltok jelentös része 
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k3vete1,5sek 6s a KISZ-szervezet reforDja mellett, akkor a kezdem6nyezők 
soportja 3-4. óvcsekből dllt. És azon vette ma.;At..5szre, hz/ nem tudja 
tadni 	staf6t9botot, mert az emictemen nincsenek no az 
ts 1ehetős66ei, a szervezeti kerotek, a nyilvdnoss, az jr,lcklő,:-Ss, az 
ffinitds. 
L.: Fők,ipp az affinitds. Mert azoknak akik e1kezdt,5k mindozt, m6c, annyi 
lehetősük sem volt, :Ant •amennyi az ő munkdjuk erodnyek6pp látre-
jt. itn az5rt nem voszitom el 2la)termszetemb51 fakadó o -pti,aizmusomat, 
crL uyanakkor tudom, ho -y nem u6y alakul a tirtjnelem, a le:3tabb js a 
zükebb környezetben sem, ho ;y jn kimoni)k cy j6 dolL;et ás ez holnyp mdr 
is valósul. Ezt kellone metanulni, mert es szerintem roalista, Iörtjnoti 
LtAsEládot olent, 6s azt aDiben ennek szerepd van: a felnőtt 17 . 15st. 
j.: És az jrtelmisjí3iv6 vallst. 
L.: Na„von helyes. Ezt a felelősse1.cyüttjar6, ,,ondokat felvillaló, 
n6pben-nemzotben -;ondolko ,.16 m1,-..,,atartá.st. Ennek rendkivül já 
1:7dja lehet az o:yetcmi bt 6v. T-1,)asztalatokkal vártezne fel, hogyha itt 
iseb - )-nayob. dole;okról demokratikusan DolitizAlnAnk. 	lehetőseket maL;unk 
tereutjük. Az objektiv helyzet, a környezet .5rtotlanse, 7Z affinitis 
50 vi is elt -..rth:lt. 
csinAljuk azt, aDit lehet, akkor is? 
L.: I:on De. az ártelmisji lótnek jppen az a 1.nyo,se, ho : v nom lehot 
visszavonulni erL.y elefAntcsohttoronyb-, vagy cinikusan kommentAlni a 
.,12okat, 
j.: Maraii az órtelmiS6,3 jelentős rjsze ezt 
L.: Ep)en ezrt a= kellene folkjszülni az eyetemen, l ho,;y amit Di ki- 
dndolunk, az rajtunk kivülilló okok miatt nem Desy mdról holmpra. 
Ju;yonek 1._%)jsek, aDelyoket mac4unk  vállaltunk, eredu,5nyok, -,nol:/eket 1-11 -;unk 
1 -Ircoltunk ki, js innen -iztin n 	t)vAbb lehetne ljpni. Ez nem rle.v követke- 
3etess6,:hlkU1. Ezt lehetne metanulni itt az J .:,yeteuen, különben töneeson 
ljr-,terDolőaik az, amit Dondott 2=61, hoy az jrtelrLis5.-_ ,  ho2y n6zi a dolc;okat. 
j.: 	 jszjnjük a boszeets'st. 
/ 	')esz51;ot6st Galanb GyJr:,y k5szitette /' 
MV. 1984/1-2. 
We brouht hm , we took him.. 
/Churchill/ 
jo1en1e<3.i Mozj Vildf;-ra ezt a cilAet nyomtatni: bün, Vay lealibbis nem 
rtiük: mijrt? Mort lapot inditani  szilur. ,Jrozramual, cóltud'atos akardssal - 
er:k 1)10.:. De mi6rt ezen elhfrkedett cm? Rokon elvek? A UJ-hoz nem kell 
ij nJv? 3ety3.r/p7trdoní)ecsü1et7 
iem. Ydlunk nayobb bölcsess32; döntóse ez. 
Mos. 	Mozi7,6 Vild3nak ilerólailt arca, mit, POFÁJA lenni. Ez ebben 
cs7oros orszdban nem divat. /Sőt./ Nem türhettük. Pimasz, durva, hazu,s 
Y1 :1-1:;,z1t:irl)z volt illő lelki alkata is: voyeur-so bántot, mac, -::lutoc;atasa 
arcunkat, srtette a 1Cisizlóst. A kulcslyukakat be kellett 
sze.ljrm3t lc kellett takarnunk az 	L;ond3skodas 
a bete:-'et? 	bete.:;."eyszerden ,)ete, tul jrzkeny.neurotik= 
.It. Gyykezelesro, 13ondoskoisra szorul... - ahogy az oyik tünet me- 
:,,,21mazta/ Nom, nem! Soha! Non csun 	kimálotessje,ünk, ao a mdrtirGydr- 
;:t...1 val6 joos f,Slelmünk is tiltja ezt az atrocitdst. 
Döntjs született. Közös. 
tot kezeltetjük. / A , ó6 kezünk 21.5ha 	nar::.acsot is vett neki. / 
